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Tax assessment is the tax authorities to the taxpayers to fulfill tax obligations of 
tax management, one of the things in the way of providing tax service. The traditional 
manual processing methods due to low efficiency, low accuracy and can not meet the 
modern tax assessment management needs, in this case are in urgent need of a set of 
effective tax assessment management system to meet the needs of the development of 
tax assessment. 
According to the needs of business management problems of the tax assessment, 
based on the object-oriented technology, the design and implementation of tax 
assessment management information system, the main research contents are as 
follows: 
1. The J2EE three layer architecture and Oracle database design and 
implementation of the tax assessment information management system based on the 
covers basic data management, evaluation index management, early warning value 
management, task management, assessment of the implementation of assessment, 
evaluation results processing, evaluation result application, file archiving, query and 
system management ten key functions, the key to resolve doubts the taxpayer 
generation, evaluation implementation process and alarm value setting key problems. 
2. With the object oriented software engineering model for the design of the main 
line, introduced the tax assessment information management system of the business 
requirements, functional requirements, non functional requirements, system 
architecture design, function design and database design. 
3. Introduced the system implementation environment and gives the system key 
function module code realization process, the realization of the system and the effects 
of the functional and performance test results. 
After the development of the project implementation, the tax assessment is 
significant, the more obvious change of the tax assessment efficiency, solve the small 
staff, workload is big problem. 
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量的报税表，国税局电脑阅卷回报率 10％的高 DIF 得分的第一次筛选，决定根
据提交的评估是否允许信息的解释这些回报，并通知纳税人以书面或当选督察对
象。国税局计分标准模型参数定期进行调整，以确保有效性，公正性和权威性的














 1.3 主要研究内容 
本文在查考当前已有纳税评估信息管理系统的基础上，针对纳税评估的业务


























































    1、Oracle 服务器 
    Oracle 数据库服务器：Oracle Serve 是一个对象——关系型数据库管理系统。
它提供了一个开放的，全面的和集成的信息化管理。每个服务器的组成包括
Oracle 数据库和 Oracle Server 实例。它具有场地自治，并提供透明的数据存储机
制，以实现数据存储的透明度。每一个 Oracle 数据库对应一个唯一的实例名 SID 
[9]。 
    2、Oracle 客户端 




    Oracle 的体系结构包含逻辑存储和物理存储两种结构。逻辑存储和物理存储
两种结构是相分离的，所以在操作数据的物理存储结构时不会对逻辑存储结构的
存取造成影响。 






Oracle 采用了标准 SQL，经过了美国国家标准技术所(NIST)的测试 [10]。 
    （2）可移植性。 
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